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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œkorelasi kekuatan otot lengan dengan kemampuan lempar cakram mahasiswa FKIP penjaskesrek
angkatan 2012. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik. Kekuatan otot lengan sangat berpengaruh terhadap
jauhnya lempar cakram. Penelitian ini untuk mengetahui korelasi kekuatan otot lengan dengan jauhnya lempar cakram mahasiswa
FKIP Penjaskesrek angkatan 2012 menggunakan metode deskriptif. Sampel adalah mahasiswa FKIP penjaskesrek angkatan 2012
yang berjumlah 28 orang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data dilakukan dengan teknik stasistik korelasi ganda untuk mengungkapkan bentuk
hubungan antar variabel. Teknik pengumpulan data tes: (1) tes kekuatan otot lengan, (2) tes jauhnya lempar cakram; (1) tes push-up
(X = 33,64) dan (SD = 4,84), (2) tes lempar cakram (X = 27,54) dan (SD = 2,78). Nilai koefisien korelasi (r) antara kekuatan otot
lengan dengan kemampuan lempar cakram pada mahasiswa FKIP Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2012 adalah rxy= 0,66.
Perhitungan determinasi menunjukkan korelasi kekuatan otot lengan dengan jauhnya lempar cakram 43 %, 57 % dipengaruhi oleh
faktor lain. Berdasarkan klasifikasi diatas, dapat disimpulkan bahwa â€œTerdapat korelasi yang signifikan antara kekuatan otot
lengan dengan kemampuan lempar cakram pada mahasiswa FKIP Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2012â€•.
